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óÊöèÊèË •Êé ò†ÊöÊﬁäý ÊèË î˘á⁄ôÊèË
òœﬂôîÏ ëÊü : üë¥ •Êé óúﬁôÊèË îÛ ÇèË≈ôÊ ü˘íË
{åÊÙ . úöÎ ˘ v ü˘Ç, •ìÈ ‚òË ÖÎ ¤îì, åÊÙ . áË. ñË. îÈ PûÊÎ œèòÊ,
´ü¯. öÊòÄÈ òÊö, ÄÎ . ›ôÊòÊ •Êé úÏ óú ëìÄö ÿ†Ê∞Î
áÇóöÊè üú˙∞ üòÈ vÊèË òœﬂôùÎ èË ÊÎ ÄîÛ ô ãöè ÖÊË •Ê†Î , •ÊùôÊß˙ ëÎ ùÊè áÊﬂè Ä˘òèË≈ôÊ
üÊÇöË òÊùÊ˘ ÖË úÊçè •üÎ ¤ôÊ òÊÇéËòÈ °Î òœﬂôùÎ èË≈ôÊ îë¯íèËÖÊ úÊîö áë ÇèËìÎ †ÊÎ è •Ê†Î . óÊöèÊò“ôÎ
îÍ úÊ˙ îÊö îë¯íèËìÎ òœﬂôùÎ èËÖË îö˘îöÊ •Ê†Î . îö˘èÍ ‹ôÊîÊöË èœœúÊúö üòÈ v ùÎ èËÖÊ •óÊú †ÊÎ èÊ. ôÊ ü˘ëóÊ˙ è, ÄÎ ˘ vËô
üòÈ vËô òœﬂôÄËô ü˘ùÊÎ íì ü˘ﬂêÎ ìÎ èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊè òœﬂôùÎ èËÖÎ ©îiò 2006-07 ôÊ üÊÊîÊüÍ ì îùÈ îÊì
úóÊÇ, ëÈ ¬í‹ôúüÊô •Êé òœﬂô‹ôúüÊô (DAHD&F) ôÊ óÊöè üöÄÊö≈ôÊ •ÅœôÊöËèËè ü˘ﬂêÎ ≈ôÊ òëèËìÎ
üÈ Q àÊÊ •Ê†Î . ìÊÙ úÎ˙ ≈ôÊ ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊèË èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊ≈ôÊ •ÊöÊÅå¥ÊìÈ üÊö ﬂêÊìÄ îÊè°Ëúö 15 òËäö
‹ôÊüÊÖÊ î˘áöÊ ñìúŒôÊè •ÊÊ •Êé èÊÎ úùÊÅÊîä¯äéò¯≈ôÊ üòÈ vÊè üÊÎ åŒôÊè •ÊÊ •Ê†Î . ôÊè ÄÊ†Ë èÊ˘∞Ä
∞È äË •ü¤ôÊìÎ œôÊÖÊ •ÊöÊÅåÊ ß˘åôì ßﬂä”ä¥È ä •ÊÙ ï üÊô”ü ((IIT) î›Öò ñ˘ÇÊ ôÊ˘≈ôÊ òëèËìÎ ú
ÖÄœüÄ •◊ôÊüÊìÎ ñëŒôÊè •Ê¤ôÊ ú ôÊ ôÊ˘∞Ä ñÊñË î˘á⁄ôÊ≈ôÊ öÖìÎ èÍ ì ëÍ ö ÄöŒôÊè •Ê¤ôÊ. ÅÈ ¤ôÊ
üòÈ vÊè¤ôÊ ôÊ î˘á⁄ôÊÖÊ ‹ôÊü 6 òËäö ßèÄÊ ÄòË ÄöŒôÊè •ÊÊ. ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊè •üÎ 14 ìúÎ î˘áöÎ
äÊÄŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î è. èÎ üÈ ∞îÊåÊ (ÇÈ áöÊê), úüß˙ (ò†ÊöÊﬁäý ), ò˘ÇÊÎ ö (ÄìÊ˙ äÄ), ÄÊÎ ÖËì (ÄÎ ö°), îÈ Ää
(èÊòË°ìÊåÍ ), ìÎ ¤ÊÎ ö, ÄÊÄËìÊåÊ, ñÊP•Ê (•Ê˘íÛ îÛ ëÎ ù) •Êé ñÊÊüÊÎ ö (•ÊÎ öüÊ) ßêÎ öÊﬁäý Ëô òœﬂôúÄÊü
ò˘å°Ê≈ôÊ ü†óÊÇÊìÎ üÊÎ åúŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î è.
üÈ PúÊèË≈ôÊ ÄÊ°Êè ìöìöÊ°¥Ê ãÄÊéË ôÊ 6 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ î˘á⁄ôÊè üòÈ vË òÊüÎ ú ÄúÖíÊöË
îÛ ÊŒôÊ˘ ≈ôÊ ©œîÊëìÊÖÎ ïè ©œüÊ†úí˙Ä †ÊÎ èÎ . ôÊè ´ùôì üË ñÊü, ÄÊÎ ñôÊ •Êé ÄÊäÎ öË ùÎ ú˘å ôÊ˘ÖÊ üòÊúÎ ù
†ÊÎ èÊ. îö˘èÍ HPDE î˘á⁄ôÊ≈ôÊ { ÿ†éáÎ Ö †Êô åÎ ”üäË îÊÙ Ë ßêËì { (©≈Öèò ÉìèÎ ÖÎ úùÎ û ‘Ù ﬂäËÄ),
œôÊ≈ôÊ ñìÊúäËüÊãË ú ﬂêÊîìÎ üÊãË òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊúö óÊ˘åúÊÖË Çöá óÊüèÎ . 6 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ HPDE
î˘á⁄ôÊüÊãË 5,50,000 PîôÊ˘ ßèÄÊ ÅÖ˙ †ÊÎ èÊÎ . ÇÊúÊè¤ôÊ ò≈ÜòÊöÊ˘ ìÊ †Ê ÅÖ˙ îöúå¥ÊßèÄÊ ìü¤ôÊìÎ èÎ è˘∞£Êì
ﬂúËÄÊöÊôÖË œôÊ˘ÖË èôÊöË ìüèÎ . ò≈ÜòÊöÊ˘ ÖË Çöá •Êé ß≈ÜÊ “ôÊìÊè ÉÎ ™ì üÈ PúÊèËÖÎ óÊ˘åú ÄòË ÄQì
6 òËäö ‹ôÊüÊÖÎ áﬂè úÎ îè ÊÎ Å˘åË üÊ˘ÇÊå¥ÊÖÎ î˘áöÎ ñìúŒôÊè •ÊÎ . •ùÊ ñëÊòÈ °Î üÈ PúÊèËÖÎ óÊ˘åú P.
5,50,000 îÊüÍ ì èÎ P 1,00,000 ÊÅÊîô˚è ÅÊË ©èöÎ . áﬂèúÎ îè üÊ˘ÇÊåÊ •üÎ Î î˘áöÎ 4 èÎ 5 úûÊ˚ îô˚è
äÄèÊè. ôÊòÈ °Î ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊèË èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË ùÊ›úè •Êé •Êê˙ÄëÔ ﬁä¥ ÊóëÊôÄ
‹ôúüÊô ãöèÎ .
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Ä°˘ñ, ãÊéÎ á¤†Ê ôÎ êÎ ãÎ úÎ Ê 6 òËäö
‹ôÊüÊÖÊ úèÈ˙ °ÊÄÊö HDPE î˘áöÊ
Ä°˘ñ, ãÊéÎ á¤†Ê ôÎ êÎ ãÎ úÎ Ê 3 òËäö
‹ôÊüÊÖÊ áﬂèúÎ îè ÄÊÙ öúö†Ëè úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘áöÊ
•ÊÖöÊñ˘ëö, ü˘íÈ ëÈ Ç˙ á¤†Ê ôÎ êÎ ãÎ úÎ Ê
ÖÊÏ öüÊhèË áﬂèúÎ îè î˘áöÊ
±Ëúí˙ì öÊôÇå á¤†Ê ãÎ úÎ Ê áﬂèúÎ îè
6 òËäö ‹ôÊüÊÖÊ úèÈ˙ °ÊÄÊö î˘áöÊ
ò†ÊöÊﬁäý ÊèË ©îiò
ò†ÊöÊﬁäý ÊèË ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊèË èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË †Ë îÛ ÊôÊÎ ÇÄ îÛ Ä¤îÊ≈ôÊ ﬂúQîÊè
öœìÊÇöË á¤†¥ÊèË ìÎ úöÎ ÇÊúË óÊöè üöÄÊö≈ôÊ DAHD & F ôÊ ü˘ﬂêÎ ìÎ ëÎ ¤ôÊ ìíË≈ôÊ üÊ†ÊŸôÊìÎ üÈ Q
àÊÎ . îö˘èÍ ﬂêÊìÄ îÊè°Ëúö ©ë¯óúÎ ¤ôÊ üÊòÊáÄ úÊëÊòÈ °Î ò†ÊöÊﬁäý Êè î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òœﬂôùÎ èË≈ôÊ
©îiòÊÖË îÜÎ †Êä àÊË. ãÊéÎ á¤†¥ÊèË Ä°˘ñ ÇÊúÊò“ôÎ 2009 üÊË èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊè ÄÊäÎ öË ùÎ ú˘åÊ˘ÖË
òœﬂôùÎ èË 6 òËäö ‹ôÊüÊ≈ôÊ HDPE î˘á⁄ôÊè ÄöŒôÊü üÈ PúÊè àÊË. îö˘èÈ «ôÊ î˘á⁄ôÊè ùÎ ú˘åÊÖË î¤Î
äÊÄŒôÊè •ÊË †ÊÎ èË èÊÎ ÊäÊ˘≈ôÊ îÛ úÊ†ÊìÎ üòÈ vÊè üöÄè ÇÎ Ê ú üòÈ vÊè¤ôÊ ñÎ äÊúö áÊ™ì •Êë°Ê.
ôÊ î˘á⁄ôÊ˘ ìÊ îÈ ”†Ê îÈ ú˙úè¯ ãÄÊéË ÅÎ ÖÍ ì •ÊéŒôÊè •ÊÎ , îö˘èÈ œôÊèË ñöÎ ÖüÎ ùÎ ú˘å î˘á⁄ôÊèÍ ì ìüäÍ ì ÇÎ Î .
©öÎ Î ùÎ ú˘å 300 èÎ 350 ÇÛÙ ò ßè¿ôÊ úáìÊîô˚è úÊçÎ . ôÊúQì î˘á⁄ôÊò“ôÎ œôÊ˘ÖË ©œèò úÊç †ÊÎ èÎ †Î ¢Êè
•ÊÎ . ò≈ÜòÊöÊ˘ ≈ôÊ üÈ ÖìÎ ìÈ üÊö îÈ çÎ , 2011 üÊË CMFRI ≈ôÊ òÈ˘ ñß˙ ü˘ùÊÎ íì ÄÎ vÊìÎ î˘á⁄ôÊ≈ôÊ •ÊöÊÅå¥Êè
ÄÊ†Ë ñë ÇÎ Î , ôÊè œôÊ˘ ìË î˘á⁄ôÊÖÊ ‹ôÊü 3 òËäö ßèÄÊ ÄòË ÄÎ Ê. ãÊéÎ á¤†¥ÊèË Ä°˘ñ ôÎ êÎ 3 òËäö
‹ôÊüÊÖÊ áﬂèúÎ îè î˘áöÊ ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊè äÊÄŒôÊÖË ÖÊÖéË ÄöŒôÊè •ÊË ú ôÎ êÎ òÊüÎ òÊöË Äöè •üèÊ˘ìÊ
äý ÊÙ  áÊ°¥Êè •ìúíÊìÊìÎ •åÄÎ Ë 200 ùÎ ú˘åÊ˘ÖË î¤Î üÊÎ åŒôÊè •ÊË.
†Ê îÛ ôœì ôùﬂúË ãöÊ. 117 ëúüÊ˘≈ôÊ áÊÎ îÊüéËì˘èö 24.6 ÄÊÎ ÖÎ ùÎ ú˘åÊ˘ÖÎ "îËÄ' ÄÊçŒôÊè •ÊÎ . ôÊè
79 % ßèÄÎ ùÎ ú˘å áú˘è öÊ†Î †ÊÎ èÎ ú œôÊ˘ìË òœﬂôùÎ èË≈ôÊ îöﬂêèËè èÇ íöÊ †ÊÎ èÊ.
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œôÊì˘èö 3 òËäö ‹ôÊüÊÖÎ ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊè ë†Ê î˘áöÎ äÊÄŒôÊè •ÊÎ ú œôÊè ùÎ ú˘åÊ˘ìÊ úÊçËüÊãË ãÎ úŒôÊè
•ÊÎ . öÊôÇå á¤†¥ÊèË óöåÅÊÎ , ëíË, èÈ PòñÊåË, üÊüúéÎ , ñÊÇòÊ˘ åÊ, •ÊåÇÊú, ñÊÎ öË òÊ˘åÊ •Êé ãÊéÎ
á¤†¥ÊèË å†ÊéÍ ôÎ êÎ †Î ë†Ê î˘áöÎ ãÎ úŒôÊè •ÊÎ . ÄÎ ˘ vÊìÎ ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊè •ÊéÅË ÖÊö ÖÊÏ ÄÊÎ ìË èö˘ÇèÎ î˘áöÎ
ü˘íÈ ëÍ Ç˙ á¤†¥ÊèË •ÊÖöÊ ñ˘ëö ôÎ êÎ 2013 ò“ôÎ •Êé œôÊè¤ôÊ ëÊÎ ì î˘á⁄ôÊ˘ è Trachinotus blochii •Êé Ö˘ëÎ öË
îÊÙ ÿîÙ ìÊÎ òÊüÎ üÊÎ åÎ •Ê†Î è.
2013 üÊË î˘èîÛ íÊ≈ôÊ ÄÊôÊ˙ ôÊèÍ ì ëÎ ÅöÎ Å ÄÎ Ë áÊéÊ⁄ôÊ •ÊëúÊüË üñ‘Ù ì ôÊ ìíËèÍ ì ò°ÊÎ ¤ôÊ
•ê˙üÊ†ÊŸôÊìÎ öÊôÇå á¤†¥Êè ÅÈ ¤ôÊ üòÈ vÊèË òœﬂôùÎ èËÖÎ ©îiò ÄöŒôÊñÊñè òÈ˘ ñß˙≈ôÊ ÄÎ ˘ vÊÊ
CMFRI ≈ôÊ ÄÊÎ ÖËì ÄÊôÊ˙ ôÊìÎ ìôÈ ¿è ÄÎ Î •Ê†Î . ôÊ ü˘ëóÊ˙ è ÄÎ ˘ vÊìÎ •ÊëúÊüË ò≈ÜòÊö üÊÎ üÊôäË˘ìÊ ¢Êè
ÉÎ ™ì ±Ëúí˙ì ôÎ êÎ 2, 6 òËäö ‹ôÊüÊÖÎ áﬂèúÎ îè î˘áöÎ üÊÎ åÎ •Ê†Î è. äý ÊÙ  áÊ°¥Êè¤ôÊ ñÊôÄÙ Öò“ôÎ îÄåË
ÇÎ Î Ë 1000 ùÎ ú˘åÊ˘ÖË î¤Î ôÊ úÊçËüÊãË äÊÄŒôÊè •ÊË •Ê†Î è.
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